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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The document has two different parts. In the first, I make a study of the functions in the 
curriculum and textbooks for the ESO. This part ends showing consistency between textbooks 
and curriculum. In the second, I analyze the process and study of functions and its graphical 
representation in 4th ESO Option B. This part analyzes the teaching unit of functions, study the 
difficulties and possible errors of the students. Finally, an experimental study of the process 
occurs, and test results are observed. Moreover, in Chapter 7, an additional activity where 
other graphs show is presented. Graphic representations used in most markets is. This is done 
because, in my opinion, the book hasn’t activities that motivate students to the study of 
functions. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El documento tiene dos partes diferentes. En la primera,  hago un estudio de las funciones en el 
currículo y en los libros de texto durante la ESO. Esta parte finaliza presentando la coherencia 
entre los libros de texto y el currículo. En la segunda, yo analizo el proceso e estudio de las 
funciones y su representación gráfica en 4º ESO Opción B. Esta parte analiza la unidad didáctica 
de funciones, las dificultades de estudio y los posibles errores de los estudiantes. Finalmente, 
se presenta una experimentación del proceso de estudio, y se observan los resultados de un 
examen. Por otra parte en el capítulo 7, se presenta una actividad adicional donde se muestran 
otro tipo de gráficas. Se muestran las representaciones gráficas más empleadas en los 
mercados de valores. Esto se hace porque, en mi opinión, el libro no tiene actividades que 
motiven al alumnado en el estudio de funciones. 
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